






Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan prokrastinasi akademik pada 
siswa SMA Laboratorium Salatiga ditinjau dari jenis kelamin. Ada sejumlah 68 siswa SMA, 
30 siswa laki-laki dan 38 siswa perempuan sebagai sampel yang dilakukan dengan 
menggunakan teknik sampel purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan dalam 
pengumpulan data dengan metode skala, yaitu skala prokrastinasi yang disusun oleh 
Tuckman (1990), yang terdiri dari 35 pernyataan. Dari hasil analisa data menggunakan uji t 
diperoleh 0,079 (p>0,05) yang berarti tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan 
perempuan dalam melakukan prokrastinasi akademik. Rerata prokrastinasi akademik 
berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebesar 54,13 dan perempuan sebesar 50,89 
 



















The purpose of this study is to find the difference academic procrastination in high school 
students Laboratorium Salatiga in terms of sex. There are a amount of 68 students, 30 male 
student and 38 female students sample done by using purposive sampling technique. The 
research method which is used in data collection methods was scale method ; it was the scale 
of procrastinastion that complied by Tuckman (1990), which consists of 35 statements. From 
the data analysis t-test a result of 0,079 (p>0,05) which means there is no difference between 
men and women in doing academic procrastination. Mean academic procrastination on the 
type of male 54,13 and female 50.89. 
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